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MODELE. MA.THEM!TI QUE 
DE Là POLLUTION EN MER DU NOOD 
'IECH.NI CJ..L REPORT 
1973/POINT FIXE-BACT;04 
This papor not to bo cited without prior roforonco to the author. 
Ji.SPECTS MICROBIOLOGIQUES DE LA POLLUTION - POINT ]'IXE 0006 - CROISIERE DU 
7 JUIN 197_2_1.g_.§_~~-2273· 
Institut d'Hygiènc ot d'Epidonriologio 
Ministère de Ls. Santé publique, 
do la Fa:r:Iillo et do 
l'Environnomont. 
Convention M 22 C 
Echantillon 
M00060'706731ù0000 
M00060'7067J100000 
M00060'70673120000 
M00060'7067J120000 
M0006070673141000 
M00060'7067J140505 
M00060'7067J140011 
M00060'7067J160000 
M00060'70673160000 
M00060'7067J17JOOO 
M00060'7067J173000 
M00060'70673185500 
M00060'70673185006 
MOOC607067J184512 
· M000608067J055500 
M0006080673055007 
M000608067J054515 
M000608067J080000 
M000600CXS7J080000 
M0006080673100000 
M000608067J100000 
M000608067J120000 
M000608067J11550S 
MOOC608067J115012 
GorI!los 
totaux 
col/ml 
20 
60 
70 
40 
220 
165 
115 
30 
50 
140 
80 
. 225 
115 
90 
20 
10 
20 
2150 
150 
375 
105 
Z75 
635 
280 
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Mi.crobiologio dos eaux et des 
denrées alinentairos. 
Escher. Stropto. 
Colif ornos coli fécaux 
col/L col/L col/I ... 
230 - 10 120 
230 25 1JO 
200 20 150 
160 15 130 
30 
- 10 10 
60 
- 10 10 
20 10 
- 10 
10 
- 10 - 10 
20 
- 10 5 
- 10 - 10 - 10 
5 5 15 
220 220 10 
20 
- 10 - 10 
- 10 - 10 - 10 
60 40 10 
220 50 - 10 
100 40 60 
80 50 
- 10 
45 40 5 
180 140 220 
240 95 445 
20 
- 10 60 
50 50 40 
120 60 20 
